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3qarTul bibliografiul CanawerebSi sityvaTSemokleb-
is wesebi erovnulma biblioTekam 2007 wels gamosca. winamde-
bare gamocemaSi Sesworda zogierTi sityvis Semoklebis
wesi, daemata iseTi cnebebi da sityvebi, romlebic ar iyo
wina gamocemaSi; winamdebare gamocemas daemata agreTve
qarTuli perioduli gamocemebisa da zogierTi seriebis
SemoklebaTa nimuSebi, romlebic gamoiyeneba aseTi gamoce-
mebisaTvis saerTaSoriso standartuli nomris (ISSN) mi-
kuTvnebis dros.
winamdebare meTodur-instruqciul werilSi mocemulia
qarTul enaze sityvaTa Semoklebis saerTo moTxovnebi da
wesebi da agreTve sityvaTa Semoklebis gansakuTrebuli
SemTxvevebi, romlebic xSirad gvxvdeba bibliografiul
CanawerebSi.
sityvaTa Semoklebani gamoiyeneba bibliografiuli Canaw-
erebis Sedgenisas saTaurTan dakavSirebul da sagamomcem-
lo cnobebSi, raodenobiT daxasiaTebebSi, zesaTaurul mo-
nacemebSi, SeniSvnebSi, anotaciebsa da damxmare aRwerilo-
bis Sesaxeb cnobebSi.
beWdviTi produqciis gansakuTrebuli saxeebisa (note-
bis, kartografiuli gamocemebis, normatiul-teqnikuri da
teqnikuri dokumentebis) da sacnobaro aparatis gamocemeb-
is aRwerilobebSi miRebulia gamoyenebul iqnes:
• gansakuTrebuli Semoklebani, romlebic am werilSi
ar aris gaTvaliswinebuli;
• SemoklebaTa ufro mokle variantebi, romlebic am
werilSi aris gaTvaliswinebuli;
bibliografiul CanawerebSi daSvebulia saerTaSoriso
organizaciebis abreviaturebis gamoyeneba, Tu bibliografi-
ul maCvenebelSi, katalogsa an sxva sacnobaro aparatSi
mocemulia misi gaSifrva.
Sesavali
41. sityvaTa SemoklebaTa gamoyeneba
1.1. sityvebis Semokleba SesaZlebelia bibliografiuli
Canaweris yvela sferosa da Canaweris sxva nawilebSi,
qvesaTaurSi, anotaciaSi, referatSi, mocemul werilze
TandarTul SemoklebaTa siis gaTvaliswinebiT;
1.2. bibliografiuli Canaweris yovel elementSi qarTuli
sityvebis Semoklebis rekomendaciebi eyrdnoba qarTul
enaSi miRebuli sityvaTa Semoklebisa da bibliografi-
uli Canaweris Sedgenis moqmed wesebs;
1.3. ar SeiZleba sityvebis Semokleba ZiriTadsa da parale-
lur saTaurebSi;
1.4. sityvebis Semokleba TavsaTaurSi, romelic dokumentis
Sesaxeb cnobebSia mocemuli, xdeba analitikuri aRwer-
ilobis Sedgenis wesebis Sesabamisad;
1.5. sityvebis Semokleba dauSvebelia, Tu is gamoiwvevs bib-
liografiuli Canaweris teqstis sxvagvar gagebas.
2. sityvebis Semoklebis saerTo wesebi
2.1. sityvebi unda Semokldes aq moyvanili wesebisa da si-
tyvaTa Semoklebis nimuSebis mixedviT;
2.2. bibliografiul CanawerebSi ZiriTadi saTauri da misi
Semadgeneli sityvebi ar SeiZleba Semokldes. aucile-
blobis SemTxvevaSi SeiZleba Semokldes ise, rom ar
Seicvalos Sinaarsi da ar dairRves misi gramatikuli
wyoba;
2.3. qarTuli enis gramatikuli wesebis Tanaxmad sityvis
Semokleba daSvebulia mxolod Tanxmovanze (am Tan-
xmovans unda mosdevdes xmovani) ise, rom sityvam ar
dakargos Tavisi mniSvneloba (Sinaarsi). amasTanave, ar
SeiZleba darCes or asoze naklebi, garda ramdenime
sityvis gavrcelebuli Semoklebisa, rodesac rCeba mxo-
lod sityvis erTi aso, ris Semdegac daismis wertili.
aseTebia: tomi – t.; weli – w.
5amis garda, xSirad ixmareba sayovelTaod miRebuli Semok-
lebebi:
ase Semdeg – a. S. egreTwodebuli – e. w.
ama wlis – a. w. ixile – ix.
da sxva – da sxv. naxe – n.
ese igi – e. i.
2.4. bibliografiul CanawerebSi qarTul sityvaTa Semok-
lebis wesebi:
1. rCeba mxolod sityvis erTi aso, ris Semdegac daisme-
ba wertili;
mag.: weli – w.
2. Camoscildeba sityvis bolo nawili, romelic unda Se-
icavdes or asoze mets. Semoklebis Semdeg daismeba
wertili;
mag.: anotacia – anot.
3. sityvas akldeba ramdenime aso SuaSi. Tu Semoklebu-
li sityva mTavrdeba imave asoze, romlzedac sruli
sityva, Semoklebuli sityvis bolos wertili ar daes-
meba;
mag.: biblioTeka – bib-ka
2.5. erTi da imave Zirebisgan warmoqmnili sityvebi mokldeba
erTnairad;
mag.: redaqtori – red.
     redaqtirebulia – red.
2.6. ori da meti sityvis SeerTebiT miRebuli sityvebis
Semokleba xdeba  dadgenili saerTo wesiT:
1. mokldeba mxolod pirveli sityva;
mag.: pedagogiuri instituti – pedinstituti
     pedagogiuri saswavlebeli – pedsaswavlebeli
aseTi SemoklebiT miRebul sityvebSi Semokldeba si-
tyvis meore nawili.
mag.: pedin-ti; pedsasw. da sxv.
62. mokldeba orive sityva;
mag.: raionuli komiteti – raikomi
an pirveli sityvis fuZesTan SeerTebulia momdevno si-
tyvis Tavkiduri bgerebi.
mag.: rionis hidroeleqtrosadguri – rionhesi
    enguris hidroeleqtrosadguri – engurhesi
aseTi sityvebis Semokleba dauSvebelia.
3. Semokldeba rTuli sityvis erTi an ramdenime nawili.
mag.: satitulo furceli – satit. f.
2.7. rTuli Sedgenilobis sityvebi, romlebic defisiT iw-
ereba, Semokldeba saerTo wesiT, TiToeuls daesmis
wertili da gaiyofa defisiT.
mag.: astronomiul-geodeziuri
     astronom.-geodez.
     socialur-ekonomikuri
      soc.-ekonom.
2.8. sxva sityvebTan dakavSirebuli sityvebis Semokleba xde-
ba maSin, rodesac bibliografiul CanawerSic es si-
tyvebi asevea dakavSirebuli erTmaneTTan. aseTi Semok-
leba ar gamoiyeneba, Tu es sityva aRwerilobaSi gvx-
vdeba sxva sityvasTan kavSirSi.
mag.: avtonomiuri – (avt.) mokldeba mxolod sityvaTa
     dakavSirebaSi `avtonomiuri olqi~.
xelmZRvaneloba – (xelmZR.) mokldeba mxolod
maSin, Tu aris ` xelmZRvanelobiT~ da ` saerTo xe-
lmZRvanelobiT~. sxva SemTxvevebSi sityvebi `av-
tonomiuri~ da `xelmZRvaneloba~ ar SeiZleba
Semokldes.
2.9. sityvebi, romelTa daboloebaa: -aluri,  -ebeli, -oebrivi,
-ialuri, -ikuri, -entuli, Semokldeba am daboloebaTa
CamocilebiT.
mag.: centraluri – centr.; avtorizebuli – avtoriz.;
      sazogadoebrivi – sazogad.; oficialuri – ofic.
72.10. im sityvebs, romelTa daboloebaa: -afiuli, -logiuri,
-nomiuli, Camoscildeba mxolod es daboloebebi.
mag.: geografiuli – geogr.
     arqeologiuri – arqeol.
     astronomiuli – astron.
2.11. sityvebs, romelTa daboloebaa: -iuri, -iani, Camoscilde-
ba isini da Semokldeba Semdegnairad:
mag.: orwliani – orwl.;
     kavkasiuri – kavkas.;
     Svidwliani – Svidwl.;
     yovelwliuri – yovelwl.
magram Tu dokumentze aseTi sityvebis pirveli nawili
cifrebiT aris gamosaxuli, is ar Semokldeba. mag.: ar
Semokldeba `7-wliani~.
2.12. geografiuli saxelebis Semokleba xdeba daboloebe-
bis CamocilebiT. aseTebia: -uri, -uli, -iuri, -ouli.
mag.: belgiuri – belg.
     berZnuli – berZn.
     bulgaruli – bulg.
2.13. dauSvebelia sityvebis Semokleba mxolod bolo asos
mocilebiT;
2.14. dauSvebelia sityvis Semokleba, Tu is winadadebis er-
TaderTi wevria;
2.15. ar Semokldeba is sityva, romelic bibliografiul Canaw-
erSi mniSvnelovania da misi SemoklebiT azri dair-
Rveva;
2.16. bibliografiul CanawerebSi xSirad xmarebuli sityve-
bis SemoklebaTa sia mocemulia am werilis me-4 ganyo-
filebis #1 da #2 cxrilebSi.
83. sityvaTa Semoklebis wesebi bibliografiuli
aRwerilobis calkeul sferoebSi
3.1. avtorobis Sesaxeb cnobebis sferoSi aRiniSneba mo-
nacemebi im pirTa Sesaxeb, romlebmac monawileoba mi-
iRes dokumentis SeqmnaSi. aseTebia: avtori, Semdgeneli,




redaqtori – red.; da a. S.
bibliografiul CanawerebSi ar SeiZleba Semokldes av-
torTa da maTTan gaTanabrebul pirTa (Tanaavtorebis, mTar-
gmnelebis, Semdgenlebis da sxv.) gvarebi;
3.2. gamocemis Sesaxeb cnobebis sferoSi aRiniSneba monace-
mebi dokumentis ganmeorebiTi gamocemis an misi daxas-
iaTebis Sesaxeb. Tu dokumentze rigiTi nomeri arabu-
li cifrebiT aris aRniSnuli, maSin ase Semokldeba:
mag.: me-2 Sesworebuli gamocema – me-2 Sesw. gamoc.
   me-3 faqsimiluri gamocema – me-3 faqsim. gamoc.
3.3. sagamomcemlo cnobebis sferoSi gamocemis adgilis
aRniSvnisas Semokldeba mxolod `Tbilisi~ – `Tb.~
danarCeni qalaqebis saxelwodebani ar mokldeba da iw-
ereba mTlianad. mag.: baTumi, Telavi, londoni da a. S.
3.4. Tu dokumentze ar aris aRniSnuli gamocemis weli, ma-
Sin SemoklebiT iwereba `w. a.~ (weli ar aris).
3.5. ar Semokldeba gamomcemlobebis erTsityviani saxel-
wodebani. mag.: nakaduli, ganaTleba, samSoblo, planeta,
azri, artanuji, logo da a. S.
SezRuduli pasuxismgeblobis sawarmos (Sps) gamomcem-
lobebis aRniSvnisas TviT dasaxeleba daiwereba mTlianad,
mis win ki – Sps.
mag.: Sps `atlasi~;
     Sps `kabadoni~.
9zogierTi gamomcemlobis dasaxelebas win uZRvis si-
tyvebi: ` sagamomcemlo saxli~, ` sagamomcemlo firma~ an ` po-
ligrafiuli firma~, romlebic ase Semokldeba:
mag.: sagamomcemlo saxli `elfi~ – ss `elfi~
sagamomcemlo firma `lampari~ – sf `lampari~
poligrafiuli firma `modemi~ – poligr. firma
`modemi~
3.6. im gamomcemlobaTa saxelwodebebSi, romlebic or da
metsityviania, zogierTi sityva Semokldeba da zogier-
Ti – ara.
mag.:
1. axali saqarTvelo – ax. saqarTvelo;
2. bakur sulakauris gamomcemloba – b. sulakauris
gam-ba;
3. sareklamo – sagamomcemlo firma `benefisi~ – sar.
sagam. f. `benefisi~;
4. gaerTianebuli bibliuri sazogadoebis saqarTvelos
warmomadgenloba – gaerT. bibliuri saz-is saq. war-
momadgenloba;
5. Tbilisis saxelmwifo universitetis gamomcemloba
– Tb. saxelmw. un-is gam-ba;
6. sagamomcemlo-saeklesio gamomcemloba `kandeli~ –
sagamomc.-saekl. gam-ba `kandeli~.
3.7. raodenobiTi daxasiaTebis sferoSi dokumentis gver-
debis raodenobis aRniSvnisas ricxvis Semdeg Semok-
lebiT iwereba mxolod – gv. (gverdi). amave sferoSi
SemoklebiT aRiniSneba dokumentze darTuli sxva Tan-
mxlebi masalebi.
mag.: 2 faqsimiluri portreti – 2 faqsim. portr.
4 ilustracia – 4 il. an ilustr.
3 calkeuli faqsimiluri ruka – 3 calk. faqsim. ruka
(ruka ar mokldeba).
2 faqsimiluri cxrili – 2 faqsim. cxr.
10




3.9. SeniSvnebis sferoSi gamocemis Sesaxeb arsebuli cnobebi
Semdegnairad Semokldeba:
saxelTa saZiebeli – saxelTa saZ.
nawili statiebisa rusul enaze – naw. stat. rus.
enaze
3.10. dokumentis fasi aRiniSneba erTi asoTi:
lari – l.;
TeTri – T.
mag.: 3 l. 50 T.
3.11. sityvaTa Semoklebis saerTo wesis Sesabamisad dauSve-
belia gazeTebis, Jurnalebisa da seriuli gamocemebis
erTsityviani saTaurebis Semokleba.
mag.: sarke; gumbaTi; ganTiadi; speqtri; sveticxoveli;
     Wiamaia; Temida; batibuta da sxv.
aseve dauSvebelia gazeTebis, Jurnalebisa da seriuli
gamocemebis im saTaurebis Semokleba, romlebic ori, sami
da zog SemTxvevaSi meti mokle sityvaTa kompleqsisagan
Sedgeba.
mag.: skolis marTva; ra aris ra; asi leqsi; yvela
     siaxle; sityva da saqme; natvris xe; praim taimi;
     guli gonieri; cxra mTas iqiT da sxv.
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4. sityvaTa Semoklebis siebis gamoyenebis pirobebi
4.1. sityvebis sia, romelic am masalas erTvis, ori nawil-
isgan Sedgeba:
1. bibliografiul CanawerebSi xSirad gamoyenebul sit-
yvaTa Semokleba (cxrili 1);
2. geografiuli da eTnografiuli saxelebisagan nawar-
moebi sityvebis Semokleba (cxrili 2).
12
cxrili 1




abzaci  – abz.
agvisto – agv. (magram: agvistosi)
agitatori – agit
agraruli – agrar.
agreTve –  agr.
agronomiuli – agronom.
adaptacia – adapt.









aTi filosofiuri Txzuleba – aTi filosof. Txz.
akademia – akad.
akademikosi – akad. (mxolod gvaris win)
almanaxi  – alm.
alfabeturi – alfab.
ama wlis – a. w.
amerikis SeerTebuli Statebi – aSS; (mxolod aRwerilo-
                                             bis TavsaTaurSi)
amxanagoba – amx-ba
analitikuri – analit.


















audio-vizualuri  –  aud.-viz.
afxazeTis seria – afxaz. ser.




axalgazrda leninuri komunisturi kavSiri – alkk
axali seria – ax. ser.









biznesi da kanonmdebloba – bizn. da kanonmd.



























gamocemis adgili ar aris – gamoc. adg. a. a.
gamocemis weli ar aris – gamoc. w. a. a.
ganaTleba, ganaTlebis – gan-ba, gan-bis
ganakveTi – ganakv.
ganaxlebuli – ganaxl.





generali – gen. (mxolod gvaris win)





gerontologia da geriatria – geront. da geriatr.
gverdi – gv.
graviura – grav.
gramatika, gramatikuli – gram., gram-li
gumbaTi – ar Semokldeba
15
d
da ase Semdeg – da a. S.





damsaxurebuli (a) – damsax.
damtkicebuli (a) – damtk.
damuSavebuli (a) – damuS.
damxmare baraTi  – damxm. bar.



















doqtori – doqt., d-ri






egreTwodebuli – e. w.











ese igi – e. i.
esperanto – esper.
eqsperimentuli – eqsper.



















Tbilisi, Tbilisis – Tb., Tb-is








ianvari – ianv. (magram: ianvris)
ivlisi – ivl. (magram: ivlisis)
ivnisi – ivn. (magram : ivnisis)
ilustracia – il. (mxolod gvaris win)
indeqsi – ind.
industriuli – industr.












kavkasiis eTnologiuri Ziebani – kavk. eTnolog. Ziebani
kavkasiuri etiudebi – kavk. etiud.
kandidati – kand. (mxolod gvaris win)




kerZo gamocema – k. gamoc.
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komunisturi partia – kp., kompartia; (mxolod ssrk respub-
                                          likebis dasaxelebaSi)

















lari – l. (mxolod cifrTan, fasis aRniSvnisas)
liTografia – liTogr.
lingvistika (enaTmecn.) – lingv.
lingvokulturuli Ziebani – lingvokult. Ziebani
literatura – lit-ra; (mxolod beWdviT monacemebsa
                                da SeniSvnebSi)
literaturaTmcodneoba – lit. mcodn.
literaturuli almanaxi – lit. almanaxi




















mecniereba, mecnieri – mecn.
mecniereba da cxovreba – mecn. da cxovr.
mTavari – mT.
mTargmneli – mTargm. (mxolod gvaris win)






mogzauri – ar Semokldeba
momxsenebeli – momxs.
monografiuli – monogr.
moqalaqe – moq. (mxolod gvaris win)
moqmedeba – moqm.; (ixmareba qvesaTaurSi dramatuli nawarmoe




mravaltomeuli – mrav. t-li
mrewveloba – mrewv.
msoflio literaturis klasikosebi – msof. lit-is klasik.
msoflio rCeuli moTxrobebi – msof. rC. moTx.
msoflio Sedevrebi bavSvebs – msof. Sed. bavSv.
msoflio xalxTa zRaprebi – msof. xalx. zRapr.
multimedia – multimed.
muzeumis macne – muz. macne
musika – mus. (Tu saTauria, ar Semokldeba)
mwerali – mwer. (mxolod gvaris win)
mxareTmcodneoba – mxareTmc.
mxatvroba, mxatvari – mxatv. (mxolod gvaris win)
mxatvruli – mxatvr.
n
nakveTi – nakv. (Semokldeba mxolod cifrTan)
nacionaluri – nacion.
nawili – naw. (Semokldeba mxolod cifrTan)
naxazi – nax.
naxati – nax.
naxe (ixile) – n.  an  ix.
noemberi – noemb. (magram: noembris)
nomeri – #

































profesiuli kavSiri – profkavSiri
profesori – prof. (mxolod gvarTan)
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J
Jurnali – Jurn. (Jurnalis an gamocemis saxelwodebis
























saaqcio sazogadoeba – saaqc. saz., an ss
sabiblioTeko – sabib-ko (mxolod calkeul SemTxvevebSi)
sabWoTa – sabW.; (mxolod calkeul SemTxvevebSi. mag.: `sab-
                   WoTa saqarTvelo~)
sabWoTa kavSiris komunisturi partia – skkp
sabWoTa socialisturi respublika – ssr






saenaTmecniero Ziebani – saenaTmecn. Ziebani
saerTaSoriso – saerT.
saerTaSoriso politikis kvlevebis seria – saerT. polit.
kvlev. seria








saistorio vertikalebi – saist. vertik.
saistorio moambe – saist. moambe
sakavSiro – sakavS.
sakvlevi – sakvl.






samecniero da saxelovnebo naSromebis krebuli – samecn.
da saxelovn. naSr. kr.
samecniero-kvleviTi – samecn.-kvlev.
samecniero-popularuli – samecn.-popul.










saojaxo biblioTeka – saoj. bib-ka
saJurnalo – saJurn.
24
saredaqcio kolegia – sared. kol.
sareklamo – sarekl.
sarekomendacio – sarekom.




satitulo furceli – satit. f.
satransporto – satransp.
saukune – s., sauk.
saukuneebi – ss
safinanso – safin.
saqarTvelo – saq. (aRwerilobis TavsaTaurSic)
saqarTvelos ganaTlebis mecnierebaTa akademiis moambe –
saq. ganaT. mecn. akad. moambe
saqarTvelos siZveleni – saq. siZv.
saqarTvelos fsiqologiis macne – saq. fsiqol. macne
saqalaqo – saqal.
saymawvilo – saymawv. (aRwerilobis TavsaTaurSic)
saSualo – saS.
saxalxo – sax., saxal.
saxelmZRvanelo – saxelmZR.
saxelmwifo – saxelmw.
saxelobis – sax.; (ixmareba agreTve aRwerilobis TavsaTaurSi





seqtemberi – seqt.; (magram: seqtembris)
sveti – sv.
simpoziumi – simp.
sityva da saqme – ar Semokldeba
sofeli – sof.; (mxolod dasaxelebis win)
socialisturi – soc.
sociologiuri – sociol.
socialur mecnierebaTa seria – soc. mecn. ser.














































fasi ar aris – f. a. a.
faqsimile – faqsim.



















furceli – f. (raodenobiTi daxasiaTebisas)
q
qarTvelologia – ar Semokldeba
qarTuli – qarT.
qarTuli wyaroTmcodneoba – qarT. wyaroTmc.
qarTuli prozis saganZuri – qarT. proz. saganZ.
qarTuli sityviereba – qarT. sityvier.
qvesaTauri – qvesaT.
qimia – qim.























CarTuli furceli – CarT. f.
Cveni mwerloba – ar Semokldeba




centraluri – centr.; (Semokldeba saTaurSic)
centraluri aRmasrulebeli komiteti – caki
centraluri komiteti – ck
cnobari – cnob.
cnobis furceli – cnobis furc.





Zveli welTaRricxviT – Zv. w.
ZiriTadi – Zir.
w
wevr-korespondenti – w.-kor.; (mxolod gvaris win)
weli, weliwadi – w.; (mxolod cifris Semdeg)
weli ar aris – w. a.
wlebi – ww.; (mxolod cifris Semdeg)
weliwdeuli – ar Semokldeba
wigni – w.; (mxolod tomis aRniSvnisas)
wignSi – wgn
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